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The possibility of increasing the production of fish and fish products during its cultivation in inland 
waters, through the introduction of industrial methods and intensification of production was studied. The 
application of a set of intensification measures in fish farming is a necessary process, which is dictated 
by the increasing needs of the population in live and chilled fish against the background of reduced 
catches of ocean and sea fish. An important aspect of this issue is the priority of the main ways in solving 
the tasks, in my opinion, should be based on the ecological concept of intensification of fisheries, which 
allows to develop clear approaches that should be guided. Implementation of its main provisions in 
practice will create a new bionic technology of fish cultivation, change the usual accounting of ponds, 
hatcheries, fish tanks, vehicles for transporting fish, create a new class of self-driving mechanisms, 
aeration plants, limestones, feeders, improve production processes, prevention and treatment of fish 
diseases. The main purpose of the work was to improve the technology of growing commercial carp in 
the fishery “Kunitsky”. To achieve this goal, generally accepted hydrochemical, hydrobiological and fish 
farming methods were used. In the breeding ponds of fisheries PE “Kunitsky” studied the technology of 
growing fish stock and commercial fish. The complex reclamation works, fertilization of ponds, control of 
temperature and hydrochemical regimes, natural fodder base, feeding of fish with artificial balanced 
fodder and cultivation in polyculture with objects of the Far Eastern complex affect the morphometric 
and fish production indicators of cultivated objects in the farm. The results of research show that to get 
more fish from each hectare of pond area and as a result to improve economic performance is possible 
only with the involvement of highly skilled workers and further intensification of fish farming. 
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Технологія вирощування об’єктів аквакультури в умовах ПП “Куніцкий” 
Млинівського району Рівненської області 
 
В. В. Сенечин 
 
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, 
Україна 
 
Вивчалась можливість збільшення виробництва риби та продукції рибництва при вирощуванні її у внутрішніх водоймах шля-
хом впровадження індустріальних методів та інтенсифікації виробництва. Застосування комплексу інтенсифікаційних заходів у 
рибництві є необхідним процесом, що продиктований підвищенням потреб населення в живій та охолодженій рибі на фоні змен-
шення вилову океанічної і морської риби. Важливим аспектом даного питання є пріоритетність основних шляхів при вирішенні 
поставлених завдань, в моєму розумінні, в основі повинна бути екологічна концепція інтенсифікації рибництва, яка дає змогу виро-
бляти чіткі підходи, якими варто керуватися. Втілення основних її положень на практиці дозволить створити нову біонічну 
технологію культивування риби, змінити звичний вигляд ставів, інкубаційних цехів, рибоводних ємностей, транспортних засобів 
для перевезення риби, створити новий клас самокерованих механізмів, аераційних установок, вапнувачів, кормороздавачів, вдоско-
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налити виробничі процеси, засоби для профілактики і лікування захворювань риб. Основною метою роботи було удосконалення 
технології вирощування товарного коропа в рибному господарстві “Куніцкий”. Для реалізації поставленої мети застосовувалися 
загальноприйняті гідрохімічні, гідробіологічні та рибницькі методики. У вирощувальних ставах рибного господарства ПП “Куніц-
кий” вивчали технологію вирощування рибопосадкового матеріалу і товарної риби. При цьому спостерігали, як впливають компле-
ксні меліоративні роботи, удобрення ставів, контроль температурного і гідрохімічного режимів, природної кормової бази, годівля 
риби штучними збалансованими кормами і вирощування в полікультурі з об’єктами далекосхідного комплексу на морфометричні 
та рибницькі показники культивованих в господарстві об’єктів аквакультури. Отримані результати досліджень свідчать про те, 
що одержати більше риби з кожного гектара ставової площі та як наслідок – поліпшити економічні показники можливо тільки 
при залучення висококваліфікованих працівників та при подальшій інтенсифікації рибництва. 
 




Однією з найперспективніших та найбільш недоо-
цінених сфер діяльності агропромислового комплексу 
України є аквакультура, яка здатна у короткі терміни 
при раціональному використанні водних біоресурсів 
забезпечити населення широким асортиментом риби 
та рибної продукції. Та попри важливість розвитку 
аквакультури, рівень забезпеченості рибною продук-
цією вітчизняного споживача критично низький та не 
відповідає обґрунтованим світовим нормам спожи-
вання риби. Тому значної актуальності набувають 
дослідження перспективних напрямів розвитку інтен-
сивного рибництва для реалізації економічного поте-
нціалу галузі (Chemerys et al., 2016). 
Актуальність теми: останнім часом проведено ряд 
досліджень, присвячених окремим питанням інтенси-
фікації рибництва. Їх можна згрупувати в три основні, 
тісно пов’язані напрямки: вивчення змін середовища 
при інтенсивному рибництві; розробка заходів, що 
компенсують ці зміни; вивчення мінливості морфоло-
гічних, фізіологічних і біохімічних показників риб.  
Поряд з роботами, які відображають різні форми 
інтенсифікації та їх вплив на продуктивність водойм, 
є незначна кількість зональних досліджень про вплив 
окремих методів інтенсифікації на ріст риб та продук-
тивність ставів. Потреба більш глибокого і розшире-
ного вивчення наведених вище питань стала переду-
мовою для виконання цієї роботи. 
Метою роботи є оцінка та удосконалення техно-
логії вирощування товарного коропа в рибному гос-
подарстві “Куніцкий”. Для досягнення цієї мети необ-
хідно проаналізувати культивування дволіток при 
вирощуванні за напівінтенсивною та інтенсивною 
технологією. Провести гідрохімічні та гідробіологічні 
дослідження в ставах; проаналізувати морфометричні 
та рибницькі показники ставових риб господарства 
“Куніцкий” Млинівського району Рівненської області.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Для досягнення мети застосовувалися загально-
прийняті рибницькі, гідрохімічні та гідробіологічні 
методики (Pravdin, 1966; Alekyn et al., 1973; Alymov, 
2010). 
Роботи проводились у 2019 році на виробничих 
вирощувальних ставах вищеназваного господарства. 
Матеріалом для аналізу росту риби та рибопродукти-
вності були дані контрольних ловів та осіннього об-
лову ставів. Крім того, вивчали природну кормову 
базу і живлення цьоголіток коропа.  
Результати та їх обговорення 
 
Важливу роль при плануванні заходів щодо розви-
тку рибницької галузі приділяють фермерським гос-
подарствам. Однією з невирішених проблем фермер-
ських господарств є розробка технологічних заходів, 
що дозволять підвищити загальний екологічний стан 
водойм, збільшити вихід товарної рибної продукції 
(Hryhorenko et al., 2017). Саме тому постійно здійсню-
ється пошук та вдосконалення різнопланових шляхів, 
які би дозволили інтенсифікувати цей напрямок та 
поліпшити якість отримуваної біологічної продукції 
(Grycynjak & Gurbyk, 2016). 
Реалізація цього задуму можлива при раціональній 
експлуатації об’єктів аквакультури, особливо у неве-
ликих за площею ставках. Загальна площа дослідного 
господарства 22,79 гектарів, з яких 20,55 гектари 
(табл. 1) займають руслові стави (1; 2; 3-1; 3-2). 
 
Таблиця 1 







Об’єм води при 
НПР, тис. м3 
1 1 5,34 38,7 
2 2 8,66 79,3 
3 3-1 1,37 16,7 
4 3-2 5,18 54,8 
Разом  20,55 189,5 
 
Інтенсивність росту риб і стійкість їх до захворю-
вань генетично детерміновані та значною мірою за-
лежать від дії сезонних чинників, які суттєво вплива-
ють на обмін речовин в їхньому організмі. Впродовж 
річного циклу вирощування риба витримує значні 
зміни температури навколишнього середовища і вміс-
ту кисню у воді, що своєю чергою впливає на стан 
метаболізму в їхньому організмі (Rudenko & Vishchur, 
2016). 
Комплексне дослідження основних показників у 
рибництві (гідрохімічний та гідробіологічний стан 
водойм, швидкість росту риби та ін.), дають змогу 
охарактеризувати особливості технології вирощуван-
ня молоді та товарної риби в умовах рибних госпо-
дарств (Kharytonova et al., 2012).  
Гідрохімічні характеристики традиційно є марке-
рами, які дозволяють зробити висновок про екологіч-
ний стан водойм та можливість їх експлуатації в ри-
богосподарських цілях. Погіршення гідрохімічного 
стану водойм, їхнє забруднення спричиняє зниження 
якості води, створюються загрози життю риб, а також 
людей як споживачів рибної продукції. Тому вивчен-
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ня гідрохімічного режиму ставів рибного господарст-
ва ПП “Куніцкий” (табл. 2) є необхідною передумо-
вою при обстеженні водойм і здійсненні прогнозів 
щодо їхньої придатності для рибогосподарського 
використання.  
Проведені гідрохімічні дослідження води дослід-
них ставів свідчать про те, що вода за хімічними по-
казниками впродовж усього періоду вирощування 
риби відповідала нормативним вимогам.  
 
Таблиця 2 
Гідрохімічний аналіз води дослідних ставів господарства ПП “Куніцкий” 
 
Показник  Став № 1 Став № 2 Став № 3-1 Став № 3-2 Норма  
рН 7,4 7,5 7,5 7,5 7–8  
Температура води, оС 18,5 18,3 18,4 18,5 до 28 
Вміст кисню, мг/л 6,2 6,0 5,0 5,5 4–6  
СО2, мг/дм3 9,8 10,3 10,3 10,2 10,0–15,0 (до 30) 
Окиснення, мг/дм3 10,2 11,0 11,0 10,5 10,0–20,0 
 
Так, температура води в ставах у травні–вересні 
2019 р. була в межах від 18,3 у травні до 24 у червні 
за допустимої норми 28 °С. Насиченість води киснем 
перебувала на рівні 4,6–6,2 мг/л, рН води – 7,0–7,5, 
окиснення – 10,2– 19,9 мг/дм3.  
Якісні гідрохімічні показники води у дослідних 
ставах стали можливими після їх реконструкції і ре-
монту. Вивчення стану водойм показало, що інтенси-
фікаційні заходи в рибництві дають позитивний ре-
зультат тільки за умови відповідної підготовки ставів 
і придатності їх для інтенсивних методів вирощуван-
ня риби та контролю за водним середовищем. Приро-
дна кормова база за вегетаційний період була в ме-
жах: фітопланктон – 20,7–30 г/м3, зоопланктон – 
7 г/м3 і зообентос – 3,2 г/м2, що є на рівні необхідних 
умов для вирощування товарної риби.  
За дволітнього циклу ведення рибництва техноло-
гія вирощування цьоголіток включає процеси, 
пов’язані з підготовкою та наповненням ставів водою, 
посадкою до ставів личинок або підрощеної молоді, 
вирощуванням цьоголіток, спуском ставів та виловом 
цьоголіток (Kharytonova et al., 2012; Grycynjak & 
Gurbyk, 2016). Основне завдання, яке стоїть перед 
господарством при вирощуванні молоді об’єктів ку-
льтивування у вирощувальних ставах, пов’язано із 
забезпеченням у водоймах впродовж вегетаційного 
періоду необхідних умов для одержання у запланова-
ній кількості цьоголіток стандартної маси та вгодова-
ності з метою збереження їх під час періоду зимівлі. 
Коефіцієнт вгодованості цьоголіток коропа перед 
посадкою їх на зимівлю має становити близько трьох 
(Darmohrai et al., 2016). Морфометричні показники 
культивованих в господарстві цьоголіток коропа по-
дані у таблиці 3. 
 
Таблиця 3 
Морфометричні показники цьоголіток коропа ставу 
№ 3-1 ПП “Куніцкий”, n = 20 
 
Показники Став № 3-1 
Маса, г 35,0 ± 1,75 
Довжина, см 11,5 ± 0,30 
Коефіцієнт вгодованості 3,04 ± 0,07 
 
Результати досліджень цьоголіток коропа свідчать, 
що середні показники маси були 35 грам, довжини – 
11,5 сантиметра і коефіцієнт вгодованості становив 
3,04 %. 
За інтенсивного вирощування рибопосадкового 
матеріалу, коли щільність посадки личинок становить 
не менше ніж 100 тис. екз./га, годівлю молоді можна 
розпочинати відразу ж після зариблення або через 10–
15 днів, якщо у ставах природна кормова база має 
високі показники біомаси. Спочатку молодь привча-
ють до штучних кормів, вносячи до ставів комбікорми 
дрібного помелу або пиловидні їх фракції. На цьому 
етапі добова доза кормів має бути не вищою за 3 %. 
Корми вносять на кормові місця або кормові смуги, 
позначені віхами, щоденно перевіряють їх споживан-
ня і в міру підвищення температури води та звикання 
молоді до кормів приступають до нормованої годівлі 
молоді, добові норми збільшують, керуючись показ-
никами гідрохімічного режиму ставів, плановими 
графіками росту та приросту риби протягом сезону. У 
початковий період корм задають один раз на день, 
надалі з підвищення температури води – не менше 
двох разів на день. Корми задають в один і той же час 
на кормові місця, регулярно перевіряючи їх поїдання 
через 2–3 години після кожної годівлі молоді. Засто-
совуються також автогодівниці, що зменшує витрати 
кормів (Kharytonova et al., 2012). 
При дослідженні рибницьких показників було вста-
новлено, що площа ставу № 3-1 становить 1,37 га. В 
нього посаджено на вирощування 137 тисяч екземпля-
рів риби, що становить 100000 екземплярів на гектар. 
Виловлено 68500 екземплярів риб, що становить 
50 відсотків від посаджених на вирощування (табл. 4).  
 
Таблиця 4 
Рибопродуктивність ставу № 3-1 рибного господарст-
ва ПП “Куніцкий” 
 
№ з/п Показники Став № 3-1 
1 Площа ставів, га. 1,37 
2 Посаджено на вирощування, екземплярів 137000 
3 Виловлено  
4 екземплярів 68500 
5 відсоток виходу 50 
6 Середня маса, г 35,0 
7 Загальна маса, кг 2397,5 
8 Рибопродуктивність, кг/га 1750 
9 Затрати корму, кг/кг 4,5 
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Загальна маса виловлених цьоголіток коропа у 
ставі № 3-1 складає 2397,5 кілограма. Це зумовлено 
тим, що середня маса одного екземпляра цьоголіток 
складала 35 грам. Рибопродуктивність ставу стано-
вить 1750 кг/га. Затрати корму на одиницю приросту 
були 4,5 кг/кг.  
Для виявлення закономірностей продуктивності 
коропа у рибницьких господарствах і розробки 
рекомендацій з подальшого розвитку коропівництва 
необхідні знання фізіологічних особливостей інди-
відуального розвитку коропових риб в умовах зов-
нішнього середовища, що постійно змінюється 
(Golovko et al., 2016). Результати вирощування і вило-
вів товарної риби показані в таблиці 5. З наведених в 
таблиці даних видно, що у 2019 році в три стави гос-
подарства загальною площею 19,18 гектара водного 
плеса посаджено на вирощування 53,04 тисячі штук 
коропа, що становить близько 2,8 тисячі штук на гек-
тар. Виловлено 45,3 тисячі екземплярів, що становило 
85,4 % виходу, середньою вагою 650 грамів.  
 
Таблиця 5 






щування, тис. штук 
Виловлено восени дволіток коропа Затрати концен-
трованого корму 
на 1 г вирощеної 
продукції 
Рибопродуктивність 
на 1 га/кг тис. шт. 
сер. вага 
1 шт. г 
Загальна 
вага, ц коропів 
на 1 га 
ставів 
1 5,34 16,02 3,0 14,0 650 9,1 3,5 1704 
2 8,66 22,52 2,6 19,1 660 12,61 3,6 1456 
3-2 5,18 14,5 2,8 12,2 640 7,81 3,4 1507 
По госп. 19,18 53,04 2,8 45,3 650 29,52 3,5 1556 
 
Підсумовуючи результати варто зазначити, що гос-
подарство отримало 29,52 центнера товарної продукції 
з 19,18 гектара, отже рибопродуктивність одного гек-
тара водного дзеркала склала 1556 кілограмів риби. 
Товарну рибу в рибному господарстві ПП “Куніц-
кий” вирощували на 19,18 гектара водного дзеркала 
(табл. 6).  
 
Таблиця 6 
Економічна ефективність вирощування риби в ПП 
“Куніцкий” 
 
Показники 2019 рік 
Площа досліджуваного водного плеса, га 19,18 
Виловлено риби, ц 29,52 
Собівартість 1 ц товарної риби, грн 3000 
Реалізаційна ціна 1 ц риби, грн 4500 
Чистий прибуток з 1 ц риби, грн 1500 
Прибуток всього, грн 132840 
Всього чистого прибутку, грн 44280 
Рентабельність виробництва, % 50,0 
 
В результаті досліджень встановлено, що в 
2019 році на даній площі водного плеса господарство 
отримало 29,52 центнера риби, собівартість центнера 
якої становила 3000 гривень. 
Реалізаційна ціна отриманої продукції становила 
4500 гривень за центнер, при цьому чистий прибуток 
склав 1500 гривень з центнера. Рентабельність вироб-
ництва склала 50,0 %, а загальний прибуток 
132840 гривень. Як наслідок, чистий прибуток стано-
вив 44280 гривень. 
Результати досліджень вказують на те, що одержа-
ти більше риби з кожного гектара ставової площі й 
одночасно поліпшити економічні показники можна 
тільки на основі подальшої інтенсифікації рибництва, 





Найефективнішим є виробництво товарної риби 
при дворічному обороті, адже при цьому господарст-
во за два вегетаційних періоди одержує товарну про-
дукцію.  
Неможливо ефективно вести рибне господарство, 
розраховуючи тільки на власні, природні можливості 
водойм, бо це призведе до недоотримання прибутку в 
достатньому обсязі, щоб задовольняти свої потреби і 
спрямовувати частину прибутку на реконструкцію та 
розширення виробництва. 
Необхідно підвищувати ефективність функціону-
вання ставових екосистем, спрямовуючи формування 
природної кормової бази, та максимально використо-
вувати продуктивні можливості водойм, впроваджу-
вати у виробництво ресурсозберігаючі технології, 
здійснювати подальшу механізацію і автоматизацію 
важкої праці та окремих трудомістких виробничих 
процесів при вирощуванні риби. 
Перспективи подальших досліджень. Окрім полі-
культури, раціонально застосовувати змішану посад-
ку, тобто посадку у став риб одного виду, але різного 
віку для максимального використання природних 
кормів ставу. Таке поєднання базується на різниці у 
характері живлення риб різних вікових груп коропа. 
Здійснювати пошук новітньої сировини, придатної 
для годівлі риб, або введення її до складу комбікор-
мів, оптимізувати технологію їхнього виготовлення 
для зниження вартості рибних комбікормів та підви-
щення їх ефективності. Застосовувати комплекс інте-
нсифікаційних заходів для удосконалень технології 
вирощування коропових риб, підвищення рибопроду-
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